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3. Ориентация на сохранение и расширение клиентской базы 
4. Ориентация банков на расширенное обслуживание физических лиц с учетом индивидуально-
го подхода к каждому клиенту 
5. Повышение требований к квалификации кадров 
6. Ориентация банков на широкий спектр дополнительных банковских услуг, на расширение 
линейки продуктов и услуг для обслуживания корпоративных клиентов 
7. Ориентация на улучшение имиджа банков 
8. Расширение пакета сервисных программ 
Создание условий для развития конкуренции на рынке банковских услуг является одним из 
ключевых факторов эффективной реализации конституционного принципа единства экономиче-
ского пространства и свободного перемещения финансовых услуг. Конкуренция побуждает к эф-
фективным действиям на рынке, заставляя предлагать клиентам более широкий ассортимент про-
дуктов и услуг по более привлекательным ценам и лучшего качества, что, в свою очередь, способ-
ствует повышению эффективности производства и перераспределения экономических ресурсов. 
В целом, основными целями дальнейшего развития банковского сектора можно назвать: укреп-
ление устойчивости банковского сектора, исключающее возможность возникновения системных 
банковских кризисов; повышение качества осуществления банковским сектором функций по ак-
кумулированию денежных средств населения, предприятий и их трансформации в кредиты и ин-
вестиции; укрепления доверия к белорусскому банковскому сектору со стороны инвесторов, кре-
диторов и вкладчиков, в первую очередь населения; усиление защиты интересов вкладчиков и 
других кредиторов банков; предотвращение использования кредитных организаций в недобросо-
вестной коммерческой деятельности. 
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Світовна біржовна торгівнля розвивнається досить стрімкно за рахунонк торгів, але в Українні біржовний 
механінзм сприймнається як інструнмент при проведненні державних закупінвельних і товарнних 
інтервненцій. Завдякни дії механінзму ціноутнворення біржа безпернервно забезпнечує господнарюючих 
суб’єктів інформнацією про зміни на ринках, виникннення нових умов обміну та появу нових видів 
товарінв. Біржі Українни різномнанітні за своєю структнурою, складонм учаснинків, правилнами біржовної 
торгівнлі. Під час утворення засновники, як правилно, не ставилни перед собою завдання з 
конценнтрації біржовного обігу для творення ринковних цін на сировину, капітанли та валюту [1]. 
Для посилення ролі товарнних, а саме аграрнних бірж, необхіндно розвивнати ф'ючерсні операцнії, за 
яких покупенць зерна повніснтю або частконво сплачунє його вартіснть. Для того, щоб функцінонування 
ринку зерна стало можливним, потрібно створинти злагоднження функцінонування маркетнингових та 
інформнаційних устанонв. Діяльнність устанонв має бути спрямонвана на інформнування всіх об'єктів 
ринку зерна щодо цін, попиту та пропозницій [2].  
На початонк 2018 року в Українні було зареєснтровано 622 біржі [3]. Переванжна більшінсть 
створених бірж не відповнідає критерніям біржовного інститнуту, оскільнки вони діють як комерцнійні 
фірми, які містятнь у своєму найменнуванні слово «біржа», але наспранвді не мають відношнення до 
загальноприйнятих у світі принцинпів біржовної торгівнлі. Понад 50% бірж Українни зовсім не 
торгуюнть, відбувнається постійний процес реорганізації цих структнур, деякі з них не можуть 
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виконунвати функцінї, властинві класичним біржам. Кількінсть проведнених біржовних торгів за п’ять 
останнніх років скоротнилася в 6,3 рази, чисельність укладених угод зменшинлася в 1,8 рази. Обсяги 
укладених угод у 2017 році склали лише 55,5 % від обсягінв 2011 року. Питома вага біржовної 
торгівнлі в оптовонму товаронобігу підпринємств оптовонї торгівнлі Українни склала: 2012 рік – 0,3 %; 
2013 рік – 5,3 %; 2014 рік – 5,9 %; 2015 рік – 4,9 %; 2016 рік – 8,5 %; 2017 рік – 10,8 %[4]. За 
минулинй рік 582 вітчизняні товарнні біржі забезпнечили торгівнельний обіг в розмірні 27 млрд грн, а це 
дорівннює одноденному обсягу торгівнлі сільсьнкогосподарською продукнцією на Чиказьнкій товарнній 
біржі [5]. 
Про негатинвні насліднки відсутності біржовного ринку свідчанть факти монопонльного 
ціноутнворення на ринку зерна. Сьогодні ціни на внутріншньому ринку диктуюнться провідними 
зернотнрейдерами внасліндок чого, особлинво в перші місяці збору урожаю,як показунють 
досліднження зарубінжних фахівцнів, вітчизняний товаронвиробник одержунє близькно 66 % від кінцевної 
ціни реалізнації, щорічнно не дотримнуючи мільярнди гривеннь (рис. 1.1) 
 
 
Отже, важливим чинником становлення біржового ринку сільськогосподарської продукції є 
ф'ючерсна торгівля в Україні, що дасть змогу на прозорому ринку щорічно мати активи 
підприємств у формі зобов'язань з виробництва і постачання сільськогосподарської продукції. 
Якщо через прозорий організований ринок буде продаватися не менше трьох четвертих всього ви-
робленого зерна та насіння соняшнику, то з гарантованими строковими біржовими інструментами 
(ф'ючерсами, опціонами) проходитиме до 26 млн. тонн зерна на суму приблизно 9 млрд. грн. А це 
гарантовані надходження до бюджету, значне спрощення механізмів кредитування. Другим фак-
тором на користь ф'ючерсної торгівлі є те, що в Україні формується інтегрований ринок такої 
важливої продукції, як пшениця, ячмінь, кукурудза, насіння соняшнику.  
На сформованому інтегрованому ринку України буде забезпечено автоматичну корельованість 
з цінами на світових ринках сільськогосподарської продукції, тобто Україна буде мати найбільш 
вигідну ціну на свою стратегічну продукцію.  
Третім фактором ф'ючерсної торгівлі є формування прозорого ринку і насичення його бір-
жовими інструментами, які забезпечать: 
 - гарантовані замовлення по продажу для виробників і трейдерів; 
 - гарантовані замовлення по закупівлі для переробників і трейдерів;  
- прогнози ціни сільськогосподарську продукції на термін до півроку;  
- зниження ризику від ринкових коливань цін; - гарантії при виконанні біржових контрактів;  
-механізми гарантованого повернення кредитів виробникам сільськогосподарської продукції; 
 - вихід на світові біржові ринки сільськогосподарської продукції строкових контрактів з 
українськими специфікаціями товарів. 
 Четвертим фактором на користь ф'ючерсної торгівлі є те, що у всіх виробничих регіонах 
працюють 11 товарних бірж, об'єднаних у Національну асоціацію бірж України (НАБУ), які забез-
печують 95% біржового обороту сільськогосподарської продукції в Україні. На цих біржах 
торгівля сільськогосподарською продукцією у цілому проходить на умовах спот, але ці біржі ма-
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ють певну інфраструктуру, кваліфікованих працівників, членів бірж і брокерів з числа виробників, 
переробників і трейдерів.  
Біржовий ринок у нашій країні не зайняв відповнідного місця як того вимаганє ринковна економніка 
та потребнує переоснмислення його ролі і признанчення. Це пояснюнється як відсутністю необхіндних 
органінзаційно-економічних умов для його ефектинвного функцінонування, так і відношненням до 
біржовної торгівнлі потенцнійних її учаснинків, насампнеред виробнників зерна, продавнців матерінально-
технічних ресурснів, трейденрів. 
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Развитие интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) требует гармони-
зации подходов к регулированию национальных систем. Если по ряду направлений процесс бли-
зится к завершению, то в политике поддержки и развития конкуренции проявляется отставание 
нашей страны. Во многом это объясняется спецификой избранного пути развития. В отличие от 
стран-партнеров, избравших «шоковую терапию», белорусская экономическая модель базирова-
лась на теории градуализма. Согласно данному подходу эволюционный характер трансформации 
обеспечивался сильным государством. По мере создания и укрепления рыночных институтов его 
роль постепенно снижается. Однако и в настоящее время широкомасштабные задачи модерниза-
ции, инновационного развития национальной экономики вновь связываются с активной экономи-
ческой ролью государства, при этом упускается из вида такой мощный инструмент регулирования 
как конкуренция.  
Конкуренция выполняет целый ряд важнейших макроэкономических функций: регулирующую, 
аллокационную, инновационную, адаптационную, распределительную, контролирующую. Сово-
купность функций, взятых в органическом единстве, обеспечивает общую результативность функ-
ционирования рыночной экономики, потому что именно тип и механизм конкуренции обусловли-
вает эффективность рынка в качестве саморегулирующейся системы. Конкуренция, кроме ситуа-
ций «фиаско рынка», способна выступать в качестве институционального субститута государ-
ственного регулирования, но более гибкого, дешевого, эффективного. 
Основоположники знаменитой модели социального рыночного хозяйства Л. Эрхард, В. Репке, 
А. Рюстов блестяще обобщили эту идею в ключевом принципе экономической политики: конку-
ренция – везде, где возможно, планирование – там, где необходимо [1]. Именно организованная 
конкуренция стала основой немецкого экономического чуда и послевоенного возрождения Герма-
нии. Эффективная конкуренция не возникает стихийно: это – продукт активного государственного 
регулирования. При этом не количество, а качество госрегулирования приобретает особое значе-
ние: его направленность на развитие конкурентной среды. В этом ключевая идея и проблема всех 
программ либерализации и дерегулирования: государство обязано создать и поддерживать эконо-
мическую координацию на основе конкуренции.  
Развитие конкуренции в экономике – это многоаспектная проблема, результативное решение 
которой в значительной степени зависит от успешного проведения государственной политики по 
широкому спектру направлений: от макроэкономической политики, создания благоприятного ин-
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